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LAS PINTURAS DE BECERRA EN EL PALACIO












En suobra,La mitologíay el arteespañoldelRenacimiento,Angulo serefierea varios
ejemplosdelahistoriadePerseoennuestrapinturarenacentistay dedicaunapartadoespecial




























lizadosdel sigloXIV, comoindicael editorenel preámbulo:"la presenteobracompuesta,
vulgarizaday alegorizadaporIoannidi Bonsignoredelacittadi Castello.Año 1370.Nueva-
menteimpresaen15177.
En generalambasversionescoincidenentresí y lo representadoporBecerraaunquehay
detallesqueprecisanla utilizacióndeunadelasdosversiones.
Así, porejemplo,Perseo,unavezrecibidoslosdonesdeMercurioyMinervaaparecesiem-









explicarel significadodelaspinturasdeEl Pardo-temaenel quenoentramoshoy-, yaque
tantolosOvidiosmoralizadosmedievalescomomuchasdelasedicionesdeOvidiodelsiglo




2 AntonioPONZ:Viage[sic] deEspaña,VI Madrid. 1972,p. 158-159,JuanAgustínCEÁNBERMÚDEZ,Diccio-
nario 1,Madrid, 1800,p. 110.
3 DiegoANGULOy Alfonso E. PÉREZSÁNCHEZ:A corpusofSpanishdrawings.Spanishdrawings1400-1600,
London,1975,p.89,nQ514.
4 RosaLóPEZTORRUOS:La mitologíaenlapinturaespañoladelSiglodeOro, Madrid, 1985,p.235.
5 Metamorphoseosvulgare,Venecia,1517,GiovanniRUSCONI.
6 Libro delMetamorphoseosyfabulasdelexcelentepoeta... traduzidodel latínal romance,Amberes,1545.
7 CossíoensusFábulasmitológicasenEspaña,Madrid, 1952,indicaquela traduccióndeBustamanteporser
anteriora lasversionesitalianasdeAnguillaray Dolce,eslaúnicaquenotieneinfluenciaitaliana,sinembargo,la
influenciadelaediciónitalianade 1517espatente ntodosutexto.Sobreel temavéaseLópezTorrijos,ob.cit.,p.
36-39.
Fig. l. GasparBecerra.Perseocona la cabe:adeMedusaMadrid.Palaciode El Pardo. Fig.2. Francisco
Pacheco.Perseo.Sevilla.CasadePilatos.
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PérezdeMoya,comotextoobligadoy casiúnicoparala interpretacióndetodalasrepresen-










En realidad,el ciclocompleto,comoyahemosindicadoenotrolugar10 serefierea lahis-
toriadeMedusay Perseo.SeiniciaconlaluchadeAteneayNeptunoporlaposesióndelÁti-
cay continuaconla entradadeNeptunoy Medusaenel Templodela diosa,dondetienelu-
garla uniónsexualdeambospersonajes,lo queprovocael enfadodeAteneay el castigode
Medusacuyahermosuracabelleraesconvertidaenserpientes.
El temadela terceraescenarepresentadaenel zaguándelViso hacereferencia suveza
launióndeNeptunoy Medusa,puesrepresentaelnacimientodePegaso(Fig.4),consecuen-
ciadeaquellaunióny episodioquenospermiteconocerla fuenteliterariautilizadaenel pa-
lacio.
En efecto,el nacimientodePegaso,segúnlasMetamorfosistuvolugardespuésdecortar
Perseola cabezadeMedusa,yaqueel famosocaballoaladonacióprecisamentedela sangre
quegoteabadelacabezadelagorgonadecapitadaporPerseo.Así, porejemplo,lohemosvis-
torepresentadoporBecerraenelpalaciodeEl Pardo(Fig.5).Porel contrario,Boccaccioen




la sangredela gorgonaeneldesiertodeLibia, cuandoPerseovuelahaciaEtiopía(Fig.3),lo
quenarrantantoOvidiocomoBoccaccio12. Comoeslógicotambién,esteepisodioestácolo-
8La importanciadePérezdeMoya comofuenteliterariaparanuestroartehaquedadoconsiderablementer du-
cidaal señalarFERNÁNDEZARENAS(SobrelosdiosesdelosgentilesdeAlonsoTostadoRiberadeMadrigal,"Ar-
chivoEspañoldeArte", 1976,p. 338-343)sudependenciadirectadelasobrasdeAlonsodeMadrigal,el Comen-
tarioaEusebio(De temporibus)y Sobrelasdiezcuestionesvulgarespropuestasal Tostadoe la respuestaedeter-
minacióndel/assobrelos diosesdelos gentiles..., impresasenSalamancaen 1506y 1507.(Sobreel temavéase
tambiénLópezTorrijos,ob.cit.,p. 41.)
9 TRINIDADDEANTONIO:Pinturasmitológicasenel zaguándelpalaciodelvisodelMarqués,"Misceláneade




tambiénestaescenadebetectificarse,puesenrealidadlo queserepresentaenel cuartolunetosonMinervay Mer-
curioconlosdonesquevana ofreceraPerseo.
11GiovanniBOCCACCIO:Genealogiadeglidei1quindecilibri di..., Vinegia,1547,FoI. 178v.
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cadoenelpalaciodelViso acontinuacióndela decapitacióndeMedusay antesdela libera-
cióndeAndrómeda.
Así pues,elnacimientodePegasorepresentadoenel zaguándelViso, nosindicacomoel
textoutilizadoeseldeBoccaccio,unodelostratadosmitológicosmásconocidosy utilizados
enel sigloXVI y queinfluyófuertementenlosmanualesmitológicosmásimportantesdees-
tesiglo13.Denuevo,y comoenelcasoanterior,esesteel textoquehabríaquetenerencuen-
taparaconocerel significadodelapintura.
Peroel interésiconográficodela relacióndePerseoy Pegasonoselimitaal hechodesu




















Así, lo señalaRuiz deElvira: "No vuela,puesPerseoenel caballoaladodePegaso;esta
últimaasociaciónesunerrorrenacentistay brotadetreshechosindependientes:quePerseo
vuela,quedelcuellodeMedusaal serdecapitadaporPerseo,brotanPegasoy Crisaor..y, fi-
nalmente,queAriosto,enel salvamentodeAngélicaporRuguiero,queenmuchasdesuses-
trofasesunpurísimocalcodeldeAndrómedaporPerseoenOvidio...presenta Ruguiero
montadoenel hipogrifo;y siendoPegasolo másparecidoquehayal hipogrifoenla mitolo-
gíaclásica,y dadala inmensabogadelOrlandoFuriosoenlossiglosXVI Y XVII, todoello
dio lugar,enmultituddecuadrosdeestossiglossobreel temadePerseoy Andrómeda,a la
contaminacióndepresentaraPerseocabalgandoenelcaballoaladoo reciéndesmontadodel
mismo...Es Belerofonte...el únicohéroequevuelamontadoenPegaso"16.
13Véaselean SEZNEC:Thesurvivalofthepagangods,ed.Princeton,1972,pp.220Y ss.Y GiovanniBOCCAC-
CIO:GenealogiadelosdiosespaganosediciónpreparadaporMªConsuel0A\LVAREZy RosaMª IGLESIAS,Madrid




16AntonioRUIZDEELVIRA:Mitología Clásica,Madrid, 1975,p. 159.











alládelanovenadécadao principiosdela décimadelsigloXV 17.El tapizrepresentaPer-
seosobrePegasojuntoa lastresgorgonas,unadelascualesestáatravesadaporunaflecha.
En latínfiguranlosnombresde"Perseus","Pegasus"y "caputMedusae".





dievalnosmuestrayala imagendePerseocabalgandosobreel caballoalado,conlo cualpo-
demosconcluirque,conanterioridadal OrlandoFuriosoexistíayano sólola imagenlitera-
ria sinolaplásticadePerseosobrePegaso.





17 MartheCRICK-KUNTZIGER:Un chefd_' oeuvreinconnuduMaftre de la Damea la Licorne, "RevueBeIge
d'Archéologieetd 'Histoiredel'Art" 1954,p. 13.Aunquetienemenorinteréspor serdefechamásavanzadaes
precisorecordarqueentrelostapicesdelsigloXVI conservadosenlascoleccionesrealesdeEspaña,algunospre-
sentanprecisamentela imagendePerseosobrePegaso.Así puedeverseporejemplo,enel tapizLa Fama dela se-
rieLos Honoresrealizadoen 1523 (CatálogodeTapicesdelPatrimonioNacionalVol.1:sigloXVI, Madrid 1986
pág.38)por lo queenEspañaestaimageneraconocidaatravésdelos tapicesañosantesdeaparecerenlapintu-
ra.






bel/usfuepublicadoporHansLIEBESCHUEZen"StudienderBibliothekWarburg"IV, 1926,p. 117-128.La ima-




alastenia".Un añodespués-1507- seimprimeenla mismaciudadla quintapartedelComentosobreEusebioy
enellaexplicael Tostadoyalasdiferenciasdeltextosobreel temadePerseoy Pegaso,indicandola fuente:"Em-
perocercadeestohadiversidadenlafabula.algunosponenqueperseofuessecontramedusacavalgandoenpega-
socavallo.Otrosdizenqueno...EmperoesdeconsiderarquenoavemosdedaraPerseojuntamente l cavallope-






















sobrela iconografíadePerseo,enlo referentea la imprenta.







recehastala edicióndeLyon de 155723ilustradaporBernardoSalomóny conepigramasde
G. B. Symeoni,y hechaencasadeGiovannidi Tomes.Precisamentenestamismaciudad,
unañoantes-1556- GuglielmoRovillio, habíaimprimidoel Orlando.
gasoe lastalonerasdemercuriocavnadeestascosasseriademasiadaporquecadavnadeellasabastavaparavo-
lar. ondelosqueponenapegasocavallono dantalonerasaperseoe losquele dantalonerasno ledancavalloes-
to postrimerofazeOvidio" (ob.citoFol. 101y 101v)... "teniendolaprimeraopinion[nacimientodePegasodela
unióndeNeptunoy Medusa]podemosdezirqueeranascidoPegasoquandoperseofueapelearcontramedusa.E
ansínoesinconvenientequedixiessencavalagandoPerseosobrePegasoayerydoapelearcontramedusa.Estaopi-
niontieneelpoetaServioeLactancio"(Fol. 104).Por suparte,JuanPÉREZ DE MOYAensuFilosofía secretacuen-
tacómo"Perseo,parasalirconsuempresa,pidió aMercuriosusalasy alfanjey aPalassuescudo;y subiendoen
el caballoPegaso,queteníaalas,deungolpecortola cabezadeMedusa"(ed.1928,n,p. 163),Y también:"Dijo-
seir enel caballoPegasoo quepidió aMercuriosusalasparaindicarquelo hizorápido"(p. 164).
22 Ademásdelaediciónde 1544vistaenlaBibliotecaBeriodeGénova,hemosrevisadolasedicionesdelsiglo
XVI queconservalaBibliotecaNacionaldeMadrid(doceitalianasdeVenecia,dositalianasdeLyon y doscaste-
llanasdeVeneciay Toledo),enlascuales,apartirdelade 1547,aparecesiempreRuggierosobreel hipogrifo.
23 Hemosvistolaversiónitalianade 1559,exactamenteigual,encuantoa ilustraciones,quelafrancesa.
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Peroademás,sedaelcasocuriosodequeel textodeestaedicióndelasMetamorfosishabla
delvuelodePerseoperonuncadePegasoy aunquelhéroeaparececabalgandoaPegasoenlas







guillarade 1561,la másfamosadetodasellas24.En suversiónseincorporadefInitivamentela
transformacióndePegasoenelcorceldePerseo:"Delsangue,chedalcollotroncosparse/Medu-
sa,inunmomentofuformato/E innanziaPerseobenguarnitoapparse/Fuord'ognifedeungran









seoy Pegaso,puederesumirsequeelresurgirdeestaimagenenel sigloXVI nosedebióúni-
camentea un solomotivosinoqueenello influyeronvariasrazones:unatradiciónliteraria
muyantigua,renovadaporsuinclusiónenmodernastraduccionesdelaMetamorfosis(Angui-
lIaraporejemplo),unatradiciónicónicamedievaly unnuevoimpulsodebidoalasilustracio-










27 S. H. STEINBERG,Five hundredyearsofprinting,Middlesex-N. York, 1977,pp. 144-145.
